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 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ  1)   สรางเกณฑปกตขิองคะแนนสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชายและนักเรยีนหญิง  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ที่มีอายุ 12 ป ของโรงเรียนในจังหวัดปตตานี  
2)   เพื่อเปรียบเทียบเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชายและนักเรยีนหญิง     ช้ันประถม 
ศึกษาปที่  6 ทีม่ีอายุ  12  ป  ของโรงเรียนในจังหวัดปตตานี   กับเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีอายุ 12 ป  ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ของโรงเรียนในจังหวัดปตตานี  จํานวน  564 คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage  Random  Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา   ประกอบ 
ดวย 8 รายการคือ 1) วิ่งเร็ว 50 เมตร 2) ยืนกระโดดไกล  3) แรงบีบมือ  4)  ลุก-นั่ง 30 วินาท ี 5)  ดึง
ขอ  5.1) ดึงขอสําหรับนักเรยีนชาย   5.2) งอแขนหอยตวั  สําหรับนักเรียนหญิง  6) วิ่งเก็บของ 40 
เมตร  7) งอตัวไปขางหนา  8)  วิ่งระยะไกล  วิ่ง 1,000 เมตร  สําหรับนักเรียนชาย  และ วิ่ง 800 เมตร  
สําหรับนักเรียนหญิง  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของคะแนนใน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกรายการของนักเรียนชายและนักเรยีนหญิง ช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 ในจังหวัดปตตานี  หาเกณฑปกติของสมรรถภาพทางกายแตละรายการโดยใชคะแนน  “ที”   (T-
Score) แลวเปรียบเทยีบเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนชายและนักเรียนหญิง ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวดัปตตานีกับกรมพลศึกษาโดยใชการทดสอบหาคาที  (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. เกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนชายและนกัเรียนหญิง  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ที่มีอายุ 12 ป ของโรงเรียนในจังหวัดปตตานี  ปรากฎดังนี้คือ ดีมาก  65-100  ดี  55-64  ปานกลาง 
45-54  พอใช 35-44    ควรปรับปรุง  0-34 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีอายุ 12 ป ของโรงเรียนในจังหวัดปตตานี  กบัเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา  พบวา  
นักเรียนชายดานยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ 40  เมตร  งอตัวไปขางหนา  และวิ่งระยะไกล  แตกตาง
 (4)
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน  นักเรียนหญิงดานงอแขน
หอยตวั วิ่งเก็บของ 40 เมตร และงอตัวไปขางหนา แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
ดานลุก-นั่ง 30 วินาที  และวิง่ระยะไกล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดาน
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 This  research  was  intended  :  1) to  develop  physical  fitness  norms  for  male  and  
female  students  of  Prathomsuksa  six  with  twelve  years  old  in  Changwat  Pattani  School  2)  
to  compare  the  physical  fitness  norms  male  and  female  students  of  Prathomsuksa  six with  
twelve  years  old  in  Changwat  Pattani School and  standard  norms  of  Department  of  
Physical  Education. 
 The  subjects  were  564  randomly  selected  from  Prathomsuksa  six  students  with 
twelve  years  old  in  the  first  semester  academic  year  2007  in  Changwat  Pattani,  obtained  
by  multi-stage  random  sampling.   
The  instruments  which  was  used  to  collect  data  for  the  study  was  Department of 
Physical Education Test.The  test  consisted  of  eight  divisions  that  measured  the 50  meter  
sprint,  standing  broad  jump , grip  strength,  30 second  sit-up,  pull-up,  40 meter shuttle  run,  
trunk  forward  flexion  and  distance run , each  of  which  was  applied  as  a  part  of  the  
norming  process  for  the  Prathomsuksa  six  data,  producing  eight  sets  of  norms  for  male  
and  female  Prathomsuksa  six  students.  Standard scores  (T-score)  were  computed  for  each  
component  of  the test  and  comparison  physical  fitness  norms  between  male  and  female 
students  of  Prathomsuksa  six in  Changwat  Pattani  and  Department of Physical Education  by  
t-test. 
 The  results  were  as  follows :  
1.  Physical  fitness  norms  for  male  and  female  students  of  Prathomsuksa  six with  
twelve  years  old  in  Changwat  Pattani  were  :  excellent  (65-100)  good  (55-64)  fair  (45-54) 
poor  (35-44)  and  inferior  (0-34). 
 2. The  comparison of  the  physical  fitness  norms  between  male  and  female  students  
of  Prathomsuksa  six  with  twelve  years  old  in  Changwat  Pattani  and standard  norms  of  
 (6)
Department of Physical Education,  affected  significantly  the  difference  in  the  physical  
fitness  norms  of  male  students  measured  by  the  standing  broad  jump, 40 meter shuttle  run, 
trunk  forward  flexion  and  distance run  at  .01, but  was  not  found  for  the  others.  Among  
the  female  students  significant  differences  were  found for  the Flexed arm Hang ,  40 meter 
shuttle  run  and  trunk  forward  flexion  at  .01,  30 second  sit-up  and  distance run  at  .05,  but  
was  not  found  for  the  others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
